




































































                    and building consensus 
and cooperaƟon between world powers. 
Washington D.C. Model North AtlanƟc Treaty OrganizaƟon 
